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 حنِمَو اَنِسُفح َنأ ِرحوُرُش حنِم ِللهِبِ ُذحوُع َنَو ُُهرِفحغ َت حسَنَو ُهُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِلله َد حَم حلْا َّنِإ
 ُي حنَمَو ُهَل َّلِضُم َلاَف ُالله ِهِد حه َي حنَم ،اَِنلاَمحَعأ ِتاَئ ِيَس حنَأ ُدَه حشَأ .ُهَل َيِداَه َلاَف ُهحلِل حض
  ِلَص َّمُه للا .ُُهلحوُسَرَو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ ََّنأ ُدَه حشَأَو ُهَل َكحِيرَش َلا ُهَد ححَو ُالله َّلاِإ َهِلإ َلا
 َي َلَِإ ُهاَُدِبِ ىَدَت حها ِنَمَو ِهِب ححَصَو ِِهلآ ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ ىَلَع حِكرَبَِو حم ِلَسَو ِةَماَيِقحلا ِمحو. 
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Kegundahan dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta 
khususnya pada proses pemilihan presiden secara langsung menjadi hal yang 
menarik untuk diteliti terkait dengan pola gerakan organisasi yang sama-sama 
mengusung gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta berlepas diri dari 
politik praktis, akan tetapi terdapat kebebasan bagi elit Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama untuk berperan secara individu pada tataran politik praktis 
sehingga menimbulkan sikap yang beragam. Sikap politik elite Muhammadiyah 
dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang pemilihan Presiden secara langsung 
dikelompokkan pada  tiga varian sikap yakni: pertama,  sikap moderat idealistik 
yang memiliki   ciri-ciri   antara lain, orientasi sikapnya menuju pada Islam cita-
cita yaitu Islam yang ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Kedua, Sikap  
realistik-kritis  mempunyai ciri-ciri antara lain melihat keterkaitan antara dimensi 
substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. Ketiga, 
Sikap  akomodatif-pragmatis  merupakan sikap yang mempunyai ciri-ciri antara 
lain, meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis 
dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan. Sikap politik 
elit ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analitik menggunakan berbagai 
teknik termasuk di dalamnya  proses  observasi, kepustakaan atau dokumentasi 
serta wawancara intensif dengan para elit. Sikap politik elit Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama di Surakarta mempunyai persamaan berupa mendukung 
pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung sebagai konsekuensi logis 
sebagai warga negara yang taat terhadap undang-undang, pada sisi yang lain sikap 
elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga mempunyai perbedaan, antara elit 
yang setuju dan tidak setuju pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung. 
 













Anxiety and attitude of the elite Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in 
Surakarta in particular on the process of direct presidential elections be interesting 
to study related to the pattern of movement organization that brings together the 
missionary movement enjoining and forbidding the evil and innocent of practical 
politics, but there is freedom for Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama elite to act 
individually at the level of practical politics, giving rise to diverse attitudes. The 
attitude of the political elite Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Surakarta on 
direct presidential elections are grouped in three variants attitude namely: first, 
moderation idealistic which have characteristics, among others, the orientation of 
his attitude towards the Islamic ideals is an ideal Islamic accordance with Al-
Quran and Sunnah, Second, realistic-critical attitude is characterized among other 
things see the connection between the substantive dimensions rather than religious 
doctrine, the social context of the community. Third, a pragmatic attitude-
accommodating attitude that has characteristics, among others, put in the position 
of co-operative attitude, sometimes even compromise with the parties that a group 
is advantageous. The attitude of the political elite, this is a qualitative descriptive 
analytic research using various techniques including the process of observation, 
literature or documentation, and intensive interviews with the elite. The attitude of 
the political elite, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Surakarta have 
similarities such as supporting the implementation of the direct presidential 
elections as a logical consequence as citizens obedient to the law, on the other 
hand the attitude of the elite Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama also have 
differences, between the elite who agreed and disagree implementation of direct 
presidential elections. 
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